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Dossier n° 6 – Ethiques de l’image
1 Avec  ces  textes  abordant,  à  partir  de  l’exemple  de  l’image,  des  questions  à  la  fois
pratiques  et  éthiques  auxquelles  sont  confrontés  les  chercheurs  en anthropologie,  le
« dossier » du bulletin revêt cette fois une dimension un peu particulière. Il n’est en effet
nullement question de dresser un « état des lieux », aussi succinct soit-il,  d’un thème,
mais  plutôt  d’ouvrir  un  débat  et  d’augurer  d’échanges  dans  la  perspective  que  les
adhérents d’AMADES puissent s’en saisir. C’est pourquoi, si vous avez envie de réagir,
rendre  compte  d’une  réflexion  et/ou  d’expériences,  apporter  un  témoignage  etc.
n’hésitez pas à prendre plume et nous envoyer vos textes pour les prochains bulletins, à
l’adresse : amades@club-internet.fr.
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